Kulturzeitschriften in denen ab und zu Frauenthemen behandelt werden by Autorin, keine
FF.AUEN ZEITSCHRIFTEN 
- Frauen formen ihre Stadt. c/o Ma-
rianne Pitzen, Bonner Talweg 68, 5300 
Bonn. 1. Erscheint unregel..rnE!.ßig bis 
heute. 
- Frauen und Film. Hrsg. Heide SchlUp-
mann u.a. Verlag Stroemfeld/Roter 
Stern, Frankfurt/M. Erscheint seit 
1974 
- Heresies. A feminist journal of 
~rt and poli tics. USA 
- woman's Art Journal. Hrsg. Elsa 
Honig Fine, USA. 
- Feminist Art Journal. Hrsg. Cindy and 
chuck Nember u.a. USA 
- women Artists News. Hrsg. Cynthia Nava-
ret ta u. a. USA 
- Women and Performance. A journal 
ofFeminist Theory. USA. Hrsg. Jill 
Donan u.a. Erscheint seit 1984 
- Bei trMge zur feministischen Theorie 
und Praxis. Hrsg. Ute Annecke u.a. 
Eigenverlag des Vereins Sozialwis-
senschaftliche Forschung und Praxis 
von Frauen. Köln. Erscheint seit 
1978 
- Feminist Studie's. Hrsg. Heidie 
Hartmann u.a. USA. Erscheint seit 
1972 
- Women's Studies Quarterly. Hrsg. 
Florence Howe u.a. USA. Erscheint 
seit 1972 
- .Siqns. Journal of women in Cul-
ture and Society. Hrsg. Barbara C. 
Gelpi u.a. USA. Erscheint seit 1975 
KULTURZEITSCHRIFTEN IN DENEN AB 
UND ZU FRAUENTHEMEN BEHANDELT 
WERDEN: 
-Ästhetik und KoMmunikation. 
Ästhetik und Kommunikation Verlags-
GmbH. Institut fUr Kultur und Ästhetik 
(Hrsg.) 
- Geschichtsdidaktik. Probleme, Pro-
jekte, Perspektiven. Schwann Verlag 
DUsseldorf. 
- Kritische Berichte. Anabas Verlag. 
- tenden>en. Zeitschrift fUr enga~ 
gierte Kunst. Danmi t•verlag GmbH 
München. 
- Kirche und Kunst. 
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außerdem: HINhLISE 
In der Zeitschrift "FRAUEN EUROPAS" 
erscheint ein Schwerpunktheft 
11 Frauen in den bildenden Künsten" 
Bestelladr.: Patricia Niedwiecki 
50, rue de roumanie, 1060 Brüssel 
Im Herbst 1987 erscheint die erste 
Ausgabe der Zeitschrift Frauen-
Kunstgeschichte 'LICHTBLICK" 
~·ichtigl Das Heft 4/1987 der 
KRITISCHEN BERICHTE wird ein Frauen-
themenheft, Redaktionsschluß ist 
am 1.10.1987. Das Heftthema lautet: 
FRAU UND KUNST IM MITTELALTER. Infor-
mationen bei Viktoria Schmidt~Linsen­




( :onlll'Xions, t"i11C illlt:rn.lt lun:.dr 
\'icndj .. t!Ht'SI.~itschriJL von UI\Ll liir 
Frau~..·n, bl'rt·iH·t ein~.: Sumkr:.w.,g:tLc 
\'ur, die den I--rauen in dl.'n hildci\Jt.·n 
Kunslen J.:I.'WiLhnct sdn \\'ird. 
lkin;igL' vun Kün.~tll'rilun·n, jcJc 
Form \"Oll Kunst wertll.'n nuch gc· 
~ud1t. Councxiuns ist eine gl•mt'in· 
nLil:t.igt' Urg:.lllis;.~tion \'tlll Frt.·iwillil-!cn 
unJ wird \"Oll dnL'III Kt~lll'k Liv vun 
Ob L' r•H'l z ~·riltllt' 11, J{etl :..~k IL' urinJH:Il, 
ÜtiJ]IIIik~·ri.nnt•n UJ1d f\.urrd;tnrinncn 
in U;.~kbnd, C;..lifurnkn hd:..~u~gt'Sl'· 
Lien. Ihr Ziel ist es, in Jcr intcrn;t!ill· 
n:den FraHt'OiJcWtgllllg .tktiv mitzu· 
\\'irktll. l'u!Jlit.icrt wt.:rLlt·u vurnc:hm· 
lieh \\'crk(' von Fr;tut:n .J.US :\l"rib, 
:hiL'Il. I..Jh:in.Uill'riLt und Lurt~pa, 
die gC\\"Ilhlllidt lliL"Ill in dt'll lJS,.\ 
cr~t'hc:itH:IL Einst:ndl'sclilul\ i,l til'r 
I, Juli J ~II-) 7, llunur.trt' ll"crJl'll uit·ilt 
gt';t.:.tltlt. 
Näht·fl· lnfu!i bei TAHANTEL 
oJcr 
Cunnr:-!l:iuns 
An lntcruatiou:.d \\'umc:n's (.,!uurlcrly 
-1:!28 Trlc~-,'l·aph :\ Vl.'lllll' 
Oakl.aml, Californi;.~ !.HtiO~ 
415-ti!J4-li7~5 
P('T'Sonalia 
Prau Barbara Mundt hat seit dem 1.3 
1987 die Stelle als DireY-torin des 
Berliner Kunstg~werbemuseums in Berlin 
inne. 
Prau Eva Maria Hanebutt-Benz erhllt 
die Direktorinnen-Stelle im Gutenberg-
Museum,Mainz. 
Frau Christa Damisch-Lichtenstern 
hat in Marburg die Stelle einer 
Professorin fUr Kunstgeschichte. 
Frau Angeli Janhsen ist seit dem 
SS ;987 Assistentin bei Prof.Imdahl 
